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当前，中国改革发展已经进入矛盾凸显期。近年来，
中国不少地方的城镇在开发建设中，出现了以暴力拆迁为
代表的众多“暴力执法”的现象。此外，一些政府部门之
前存在的乱作为或不作为现象也呈现出多发的态势。这些
清晰地表明了一点，尽管我国取得了经济增长的奇迹，但
是仍旧面临产权和法律制度基础缺陷的严重掣肘。从现代
政治学的角度看，政府是社会契约的产物，是公众同意将
保障自身财产安全和人身自由的权力让渡于它的结果。因
此，保障公众的财产权和人身权是现代政府的首要职责。
从这一意义上说，抛弃人治传统，真正回归现代法治精
神，将政府权力关进法律制度的笼子之中，是政府迈向良
治的第一步，也是至关重要的一步。
如果说塑造市场经济的法治基础是关乎政府治理的
社会正义之责的话，那么建立相对健全的社会保障制度则
关乎政府治理的社会公平之责。从公共经济学的视角看，
参与公共产品配置以行效率之责，参与社会财富分配以行
公平之责，参与熨平经济波动以行稳定之责，是现代政府
介入市场经济的三大职责所在。问题在于，高速增长之下
的各级政府，常常过多地介入到资源配置过程，而过少地
参与公平分配过程，从而形成了“越位”与“缺位”并存
的问题。比如，在四万亿政府投资的经济刺激政策实施过
程中，不少掌控核心资源的国有企业广泛地介入到房地产
业、批发零售业、宾馆服务业等诸多竞争性行业，形成
“与民争利”的格局，已然突破了政府供给公共产品的应
有边界。
事实上，在政府的三大经济职责中，建立相对完善的
社会保障制度，履行公平分配职责才是市场经济中政府应
当履行的首要职责，对谋求在新常态下发展转型的各级政
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府来说就更是如此。尽管建立社会保障制度的重要性在20多
年前就受到政府的重视，但是认识层面上的“效率优先，
兼顾公平”思想盛行，管理层面上的以GDP增长为核心指标
的政府绩效评估体系的推行，都难让社会保障制度的建立
健全落到实处。例如，当前，单就关乎每一居民的养老保
险来说，就有城镇企业职工基本社会养老保险、机关事业
单位养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养
老保险、城乡居民社会养老保险等至少五个项目并存的景
象，不同项目在养老金待遇、筹资方式等方面存在很大的
差异。不仅如此，源于计生政策的实施，我国仅用30多年的
时间即已步入老龄化社会，而西方国家用了一百多年。可
以说，西方国家富了才变老，而我国未富就变老。因此，
如何加快建立健全现有的社会保障制度，早日真正做到人
人都有“老有所养”的稳定感，将是新常态下政府实现良
好治理的又一重大使命。
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